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незважаючи на обстріли, живуть тисячі українських громадян, а ще 
працюють 37 шкіл, де навчаються 6,5 тисяч дітей. Задля підтримки дітей 
із прифронтових шкіл за сприяння поліції Донеччини в жовтні 2015 
року була створена «Ліга майбутніх поліцейських». Двадцять сім дітей-
засновників організації створили всеохоплюючий молодіжний рух, який 
розповсюджується на всі міста та райони регіону. У 2016 році 16 дітей-
учасників Ліги вступили до вищих навчальних закладів Міністерства 
внутрішніх справ України. 
     Також постійним є спілкування зі студентами вищих навчальних 
закладів Маріуполя. Регулярні зустрічі, під час яких керівництво поліції 
розказує про поточну роботу та превентивну діяльність, що дає свої 
результати: рівень довіри серед молоді збільшується. Молоді 
спеціалісти демонструють бажання приєднатися до особового складу 
поліції Донеччини, бути одними з тих, хто постійно перебуває на варті 
публічної безпеки жителів регіону. 
     Задля більш ефективної комунікації з громадськістю проводяться 
широкомасштабні інформаційні кампанії із залученням громадських 
активістів, засобів масової інформації і небайдужих громадян. 
Створення телепрограм, роз'яснювальних матеріалів, зустрічі з різними 
верствами населення на підприємствах та соціальних закладах дає свої 
позитивні результати. Громадськість Донеччини дізнається про роботу 
поліцейських, і через це збільшується рівень довіри та підтримки, який 
ґрунтується на відповідальному виконанні співробітниками поліції своїх 
обов'язків. 
       Поліція Донецької області - це єдиний підрозділ у країні, що 
приведений у стан підвищеної боєготовності і перебуває в такому стані 
постійно. 
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На сьогоднішній день поліція Донеччини безпосередньо 
організовує і здійснює заходи з охорони суверенітету держави, 
публічної безпеки і порядку в умовах ускладненої оперативної 
обстановки як на всій території України, так і, зокрема, в зоні 
проведення антитерористичної операції. 
В умовах суттєвої неукомплектованості підрозділів Головного 
управління Національної поліції в Донецькій області, яка перевищує 
25% працівників [1], обумовленої подіями, що відбуваються на Сході 
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країни, а також процесами реформування поліції, переатестації її 
персоналу, актуалізуються питання професійного навчання 
поліцейських на всіх його етапах: первинної професійної підготовки; у 
вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання; 
післядипломної освіти; службової підготовки. 
На сьогоднішній день можна виділити такі основні проблемні 
моменти в процесі професійного навчання поліцейських кадрів 
Донеччини: 
- по-перше, працівники поліції Донеччини разом із загальними 
завданнями поліції виконують завдання, пов’язані із проведенням 
антитерористичної операції на території обслуговування, що обумовлює 
необхідність оволодіння ними додатковими знаннями, уміннями і 
навичками за умов катастрофічного дефіциту вільного час, необхідного 
для навчання; 
- по-друге, умови несення служби для працівників Національної 
поліції Донеччини вирізняються підвищеним ризиком для життя і 
здоров’я правоохоронців; 
- по-третє, наявність значної територіальної віддаленості 
навчальних закладів зі специфічними умовами навчання від Донецького 
регіону; 
- по-четверте, необхідність забезпечення належного морально-
психічного стану поліцейських, який залежить як від попередньої 
психологічної підготовки, так і від організаційного та матеріально-
технічного забезпечення персоналу, соціально-побутових умов, його 
підтримки з боку громадськості. 
Окреслені нами проблеми можуть бути розв’язані за рахунок 
упровадження ряду практичних заходів: 
1. Створення структурного підрозділу Донецького юридичного 
інституту МВС України у місті Маріуполь для провадження освітньої 
діяльності і підготовки кадрів для органів Національної поліції України 
і, зокрема, Донеччини. 
2. Використання інноваційних технологій у підготовці 
поліцейських кадрів Донеччини, а саме: впровадження елементів 
дистанційної освіти в професійне навчання поліцейських без відриву від 
службової діяльності, Інтернет-технологій, зокрема організація занять у 
системі службової підготовки на основі відеоконференцзв’язку тощо. 
3. Створення електронних кейсів навчально-методичного 
забезпечення дисциплін професійного спрямування, доступ до яких мав 
би будь-який працівник поліції з метою використання їх як у 
професійній діяльності, так і в процесі самоосвіти. 
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4. Запровадження спеціальних спецкурсів, обумовлених 
завданнями, що покладаються сьогодні на поліцію Донеччини 
специфічністю умов несення служби, на кшталт «Основи профайлінгу», 
«Криміналістичне зброєзнавство», «Особиста безпека працівників 
поліції в екстремальних ситуаціях», «Стресостійкість» тощо. 
5. Розробка і впровадження у життя цільових державних програм 
медико-психологічної реабілітації та соціально-правової підтримки 
правоохоронців, а також активного використання напрацьованого 
Донецьким юридичним інститутом МВС України досвіду використання 
психотренінгових технологій спрямованих на формування навичок 
професійної комунікації, безпечної поведінки, управлінської 
компетенції, вмінь позитивної мотивації персоналу, а також розвиток 
морально-психологічної стійкості поліцейських.  
Реалізація зазначених заходів дозволить створити якісний кадровий 
потенціал, а працездатний колектив поліції Донеччини спроможний 
виконувати завдання, що постають перед поліцією на сучасному етапі 
державотворення.  
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Система підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції 
повинна відповідати ступеню вищої освіти бакалавра галузі знань 
«Право» (08) за спеціальністю «Право» (081). Одним із її структурних 
елементів є планування освітнього процесу, яке повинно відповідати 
вимогам Закону України «Про вищу освіту» [1] та іншим нормативно-
правовим актам МОН, МВС та Національної поліції.  
Протягом останніх років ми стали свідками структурного 
реформування МВС України, що знайшло підтвердження у Законі 
України «Про Національну поліцію» [2] та інших нормативних актах. 
Своєю чергою, у складі кримінальної поліції функціонують 
міжрегіональні територіальні органи, а саме Департаменти: протидії 
наркозлочинності, внутрішньої безпеки, кіберполіції, захисту 
